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Esta investigación, "BPM en el Restaurante El Rey desde la perspectiva de los 
empleados, Distrito Victoria 2016", es de diseño no experimental, ya que no se 
buscó manipular la variable de estudio, es del tipo descriptivo básico, fue 
planteado como objetivo identificar la forma en que se realiza el BPM en el 
restaurante EL REY desde la perspectiva de los colaboradores, distrito la Victoria 
2016; Para eso contamos con una población de 18 colaboradores y una muestra 
censal, ya que nos permitió estudiar a toda la población, para recopilar los datos 
se utilizó el cuestionario que constaba de cuarenta ítems, que fue aprobado por 
cinco expertos que validaron la validez del contenido La prueba Alpha de 
Cronbach se usó para determinar la confiabilidad, que se procesó mediante el 
programa estadístico SPSS 22. La conclusión a la que se llegó fue que el 89% de 
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This research, "BPM in the Restaurant El Rey from the Perspective of the 
Employees, District Victoria 2016", Is of non-experimental design, since it was not 
sought to manipulate the study variable, Is of the basic descriptive type, which had 
as general objective to identify the way in which the BPM are realized in the 
restaurant EL REY from the perspective of the collaborators, district la Victoria 
2016; Which had a population of 18 employees and a sample of the same amount, 
Which was made up of forty items for data collection, was approved by five experts 
who validated the validity of the content, Was also evaluated by the Cronbach 
Alpha statistical test, which were processed by the statistical program SPSS 22, 
Which daring results that allowed to conclude that 89% of the population, indicated 












Palabras clave: good manufacturing practices (BPM), safety, Hazard Analysis and 
Critical Control Points (HACCP) and organoleptic characteristics. 
 
